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Аннотация 
Работа посвящена исследованию роли автотранспортно- 
го страхования в системе финансово-экономической без- 
опасности Российской Федерации, а также изучению 
факторов, влияющих на неё. Проведен анализ основных 
показателей страхового рынка, предоставлены данные о 
судебных выплатах автоюристам. При исследовании 
страхового рынка и рынка автотранспортного страхова- 
ния были применены методы наблюдения и сбора фактов, 
при изучении динамики показателей рынка страхования в 
целом и показателей рынков ОСАГО и КАСКО в частно- 
сти − метод анализа. Исследование изменения показате- 
лей страховых премий и страховых выплат проводилось 
методом сравнения. 
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Abstract 
The purpose of the research lies in studying the role of the motor 
insurance in the economic and financial security of the Russian 
Federation. Hence, the purpose requires exploring the notions of 
‘economic and financial security’ and ‘motor insurance’, moni- 
toring the indices of the motor insurance market as compared to 
other insurance market indices on average, considering factors 
and issues with a negative impact on the market of motor insur- 
ance and analyzing the ratio of payouts on claims under court 
decisions to such not based on court decisions. The study speci- 
fies different kinds of motor insurance, i.e. compulsory vehicle 
owners’ liability insurance, voluntary vehicle owners’ liability 
insurance, comprehensive cover and international insurance 
(Green Card). The dynamics of the insurance premiums and 
settlement payments have been studied over the period  from 
2014 to 2018, showing a tendency towards shrinking in motor 
insurance share of the total premiums and payments. 
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Apart from eliciting the negative impact factors, the ways of eliminating them have been offered; the 
structure of judicial enforcement has also been in focus. The main findings may be summarized as fol- 
lows: payouts on claims under court decisions prevail over such not based on court decisions and motor 
insurance is of great significance for the economic and financial security of the Russian Federation. 
 
Финансово-экономическая безопасность государства включает в обяза- 
тельном порядке социальную защищенность своих граждан. Для её обеспече- 
ния, прежде всего, необходимы законодательно закрепленные социальные, 
правовые и экономические гарантии. Стратегически важным инструментом, 
обеспечивающим исполнение этих гарантий, является страхование. Поскольку 
весомый вклад в развитие страхования вносит автотранспортное страхование, 
необходимо его изучение для выявления проблем и поиска их решений. Этим 
обусловлена актуальность данного исследования. 
Объектом исследования является автотранспортное страхование в систе- 
ме обеспечения финансово-экономической безопасности Российской Федера- 
ции. Предметом – отношения, возникающие в процессе автотранспортного 
страхования в Российской Федерации. 
Страховой рынок в системе обеспечения финансово-экономической без- 
опасности государства имеет два направления влияния. Во-первых, страхова- 
ние предполагает создание экономического механизма управления рисками и 
способствует перераспределению финансовых ресурсов в экономике. Во- 
вторых, являясь одним из основных звеньев финансовой системы, страховой 
рынок способствует формированию финансово-экономической безопасности 
государства. 
Понятие безопасности страхового рынка может рассматриваться с не- 
скольких точек зрения. В широком смысле, это подразумевает способность 
субъектов данного рынка противодействовать существующим и потенциаль- 
ным угрозам и ликвидировать негативные факторы влияния на функциониро- 
вание страхового рынка. В более узком смысле термин можно рассматривать 
как уровень обеспеченности страховых компаний финансовыми ресурсами, 
позволяющими своевременно и в полном объеме выполнять принятые на себя 
обязательства и достигать поставленных целей [1]. 
Исходя из этого, страхование выступает не только социальным защит- 
ным механизмом интересов граждан, но и особым инструментом воздействия 
на экономику. 
Один из видов страхования, занимающий ведущую роль на рынке – авто- 
транспортное страхование. Это подтверждается постоянным ростом его доли в 
общей сумме страховых премий и расширением автопарка России. Поэтому 
необходимо изучить показатели автотранспортного страхования для определе- 
ния финансового состояния сегмента. 
Данный вид включает в себя: 
− страхование средств транспорта от ущерба, хищения или угона – КАС- 
КО; 
− обязательное страхование ответственности владельцев транспортных 
средств – ОСАГО; 
− добровольное страхование ответственности владельцев транспортных 
средств – ДСАГО; 
− систему международного страхования ответственности владельцев 
транспортных средств «Зелёная карта» [2]. 
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Особое внимание уделено изучению первых двух видов, поскольку на 
протяжении значительного времени они являлись драйверами развития рынка 
страхования и в совокупности занимали более 25% рынка. 
Рассмотрим основные показатели страхового рынка, а также определим 
долю и место рынка автотранспортного страхования на нём (табл. 1). 
 
Таблица 1 











Страховые премии, всего (млрд руб.) 1023,8 1180,6 1279 1412 
в том числе по ОСАГО (млрд руб.) 218,7 234,4 222,1 225 
по КАСКО (млрд руб.) 187 171 162 178 




















Страховые выплаты, всего (млрд руб.) 509,2 505,8 509,7 510 
в том числе по ОСАГО (млрд руб.) 123,6 172,6 175,5 167 
по КАСКО (млрд руб.) 83 97,5 83,3 80 




















Источник: составлено автором на основе [3] 
 
Страховые премии по ОСАГО увеличились в 2016 г. на 15,7 млрд руб., 
при одновременном увеличении страховых выплат на 49 млрд руб. В 2017 г. 
наблюдается уменьшение премий на 12,3 млрд. руб., при одновременном росте 
страховых выплат на 2,9 млрд. руб. Незначительный рост страховых премий по 
страхованию ответственности владельцев транспортных средств объясняется 
эффектом от повышения ставок по договорам ОСАГО. Эксперты прогнозиру- 
ют повышение страховых премий и снижение страховых выплат, как положи- 
тельный эффект от реформирования Закона «Об ОСАГО», а именно после за- 
мены выплат потерпевшим при ДТП на натуральное возмещение. 
Страхование транспортных средств (КАСКО) в период с 2015 по 2017 гг. 
имеет отрицательную динамику по страховым премиям, что свидетельствует  
об уменьшении числа заключенных договоров. Страховые выплаты при этом 
выросли в 2016 г. на 14,5 млрд руб., а в 2017 г. − снизились до уровня 2015 г. 
(83,3 млрд руб.). Аналогично страхованию ответственности владельцев транс- 
портных средств, по прогнозам экспертов страховые выплаты по КАСКО 
должны уменьшаться при повышении страховых премий. 
Несмотря на положительные прогнозы, доля страховых премий значи- 
тельно сокращается. Значения прогнозных показателей представляют 
наименьшее значение в сравнении с исследуемым периодом 2015−2017 гг. 
Страховые выплаты при этом также прогнозируются со снижением [3]. 
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Для изучения причин снижения доли страховых премий необходимо рас- 
смотреть факторы, которые влияют на развитие страхования автотранспортных 
средств. Их можно разделить на две группы: 
− макроэкономические (учитывающие состояние экономики, миро- 
вой финансовый кризис, доходы населения страны, а также темп инфляции, 
способствующий приобретению имущества, в том числе и автомобили); 
− отраслевые, присущие данному виду страхования. 
Особое внимание следует уделить второй группе. Среди них можно вы- 
делить изменение законодательства по ОСАГО, а именно изменение сумм 
страхового возмещения, введение натурального возмещения, снижение пре- 
дельной величины износа комплектующих транспортного средства. Важной 
причиной увеличения страховых выплат является распространение на сферу 
автотранспортного страхования Закона «О защите прав потребителя», повлек- 
шее за собой увеличение доли судебных взысканий со страховых компаний. В 
2011−2014 гг. наблюдалось значительное увеличение этой доли (до 25% в 2014 
г.), в 2015−2016 гг. – снижение до 14%, в 2017 г. – увеличение до 18%. Сумма 
судебных взысканий в абсолютном выражении в 2017 г. составила 37,4 млрд 
руб., из которых 80% получили мошенники (около 30 млрд руб.) по судебным 
решениям. Таким образом, необходимо выделить еще одну причину снижения 
доли автотранспортного страхования –мошенничество [3]. 
Отметим, что данные показатели не являются объективным отражением 
некачественного урегулирования страховыми организациями страховых случа- 
ев. Ситуация объясняется влиянием высокой активности недобросовестных 
юридических автопосредников, которые обращаются за выплатой страхового 
возмещения напрямую в суд. В табл. 2 приведена структура судебных взыска- 
ний, состоящая из суммы основного требования (страховой выплаты) и суммы 
накладных расходов, которая, в свою очередь, разделена на два блока: прочие 
расходы (оплата услуг адвокатов, государственная пошлина и пр.) и выплаты 
по Закону «О защите прав потребителей», включающие штрафы, пени, не- 
устойки, возмещение морального вреда и являющиеся основным предметом 




Структура судебных взысканий в 2016−2017 гг. 
Таблица 2 
Структура судебных взысканий 2016 г. 2017 г. Прирост, % 
Сумма основного требования, млн руб. 13 142 17 905 36 
Сумма накладных расходов (нестраховые расходы), 
млн руб. 
13 160 19 517 48 
в том числе: 
выплаты по Закону «О защите прав потребителей», 
млн руб. 
8 429 13 338 58 
прочие расходы, млн руб. 4 731 6 179 31 
количество судебных решений, шт. 353 168 358 874 2 
Источник: составлено автором на основе [3] 
 
В 2017 г. выплаты по Закону «О защите прав потребителей» увеличились 
на 58%, прирост прочих судебных расходов составил 31%. Если рассмотреть 
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средний размер выплаты на каждое судебное решение, можно также зафикси- 
ровать значительный прирост данного показателя в сравнении с 2016 г. Сред- 
ний размер взысканий, связанный с выплатой по Закону «О защите прав потре- 
бителей» в 2017 г. увеличился на 56%, прирост среднего размера выплаты, свя- 
занного с оплатой прочих расходов, составил 29%. 
Таким образом, проблема мошенничества, как основа нарушения без- 
опасности сферы страхования, остается одной из ключевых. Постоянные пере- 
платы со стороны страховых компаний ведут к убыточности автотранспортно- 
го страхования, что в свою очередь влечет снижение страховых премий всей 
страховой сферы. 
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